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• A Mayflower átszeli az óceánt, avagy 
Miért és hogyan keltek át a zarándokok Amerikába? 
Előzmények. Az angol reformáció 
Az 1517-es indulási évhez kötődő refor-
máció tulajdonképpen a már több évszázada 
meglévő egyházi reformmozgalmak robba-
násszerű felszínre kerülése volt, s a XVI. szá-
zad folyamán véglegesen megosztotta a nyu-
gad keresztény világot mind teológiai, mind 
politikai szempontból. A nyugati keresztény-
ség a római katolikus egyház alatti viszony-
lagos egység után végleg szétesett, Róma 
hegemóniája megszűnt. Az addigi, egyhá-
zon belüli teológiai megújulási áramlatok egy 
része kívül került a római egyház kebeléből, 
és önálló útra lépett. Így alakult ki többek 
között a refomáció lutheri és kálvini ága is. 
Más megújulási áramlatok pedig a római 
egyházon belül maradtak, és kiérlelték a ka-
tolikus egyház megreformálását is. A teoló-
giai és hitbeli vélt vagy valós ellentétek azon-
ban jó táptalajt adtak a politikai ellentétek 
vallási színezeteihez is. Az természetes, hogy 
a kereszténységen belüli teológiai ellentétek 
(melyek olykor csak látszólagosak) soha nem 
vezethetnek politikai ellentétekhez, csakis 
akkor, ha a vallás politikai érdekekkel fonó-
dik össze. Ez történt VT11. Henrik uralkodá-
sa alatt Angliában is. 
Angliában már a XIV. században megje-
lent egy reformmozgalom, melyet John Wyc-
lif oxfordi teológus nevéhez kötnek. Wyclif 
angolra fordította a Bibliát, és tagadott több 
nagyon fontos katolikus tantételt is. Kijelen-
tette továbbá, hogy a királyi hatalom függet-
len a pápaságtól. Ezek a gondolatok és tet-
tek tévelygésnek számítottak az akkori kato-
likusok szemében, és XI. Gergely pápa eret-
neknek nyilvánította Wyclifet. Mindez nem 
számított, az oxfordi teológus megújult gon- 
dolatai hamar elterjedtek Angliában és Ang-
lián kívül (John Wyclif tanai az alapja pl. a 
csehországi huszitizmusnak is). 
A XVI. századi reformáció egyes áramla-
tai szintén hamar elérték Angliát. A protes-
tánsok anyanyelven adták a hívők kezébe a 
Bibliát, s ez megtörte a katolikus papság 
kulturális és teológiai hegemóniáját, ami a 
latin nyelvre épült. Mivel a Szentírás hozzá-
férhető lett, az emberek közül sokan olvasni 
kezdték, és hamar ellentéteket fedeztek fel a 
biblikus tanítások és a korabeli keresztény-
ség között. Angliában gyökeret vert a pro-
testantizmus, és ezt az Új vallási jelenséget 
használta ki VIII. Henrik a saját politikai 
céljaira. August Franzen találóan fogalmaz: 
„Az angliai reformáció eredetét tekintve nem 
elsősorban vallási, hanem egyházpolitikai 
ügy volt. Külső indítéka egy király azon gát-
lástalan kívánsága volt, hogy kikényszerítse 
a pápától házassága felbontását. A hátteret a 
jól fejlett angliai nemzeti egyház képezte, 
amely megkönnyítette a Rómával való sza-
kítást. Így VIII. Henrik idején skizma ala-
kult ki, s ebből fejlődött ki később az angol 
államegyház, amelyet erős reformációs be-
hatások jellemeztek, de amely hierarchikus 
szerkezetében, liturgiájában és kegyességé-
ben mindvégig megőrzött bizonyos hagyo-
mányos, katolikus vonásokat." 
A puritanizmus és a szeparatizmus 
Az I. Erzsébet alatt újabb protestáns ele-
meket felvevő nemzeti államegyház azonban 
ugyanolyan hegemóniát vallott magáénak 
Angliában, mint amelyet a római egyháztól 
eltagadott, és ugyanolyan kegyetlen módsze-
rekkel üldözte a másként gondolkodókat, 
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mint a velejéig gyűlölt „pápisták". Az angol 
államegyház hitéletét világi törvények sza-
bályozták, ezek viszont hosszú ideig nem 
adtak szilárd támpontot, hanem a politikai 
fordulatoknak megfelelően folyton változ-
tak. Természetes, hogy ez a mesterkélt for-
dulat „csöbörből vödörbe" lépést jelentett a 
radikálisabb reformereknek, akik nem elé-
gedtek meg a félig végrehajtott és folyton 
változó állami reformációval. Ezt a réteget 
mélyen áthatotta a kálvinizmus, és töreked-
tek egy magasabb tisztaság és erkölcsiség el-
érésére mind egyéni, mind közösségi szin-
ten. Erre a rétegre akasztották rá kívülről az 
akkor sértőnek számító „puritán" jelzőt (en-
nek a jelzőnek az angol „purify", azaz „meg-
tisztít" szó lehet az alapja). A puritanizmus, 
mint mozgalom teológiai szempontból azon-
ban korántsem volt egységes, és különböző 
belső csoportok alakultak ki, úgymint pres-
biteriánusok, independensek, levellerek, mil- 
lenisták stb. A puritánok többsége úgy gon-
dolta, hogy az angol egyház, habár telve van 
„pápista kacatokkal", még tisztítható, és ér-
demes dolgozni érte, mások viszont úgy gon-
dolták, hogy az angol egyház eleve megrom-
lott, és el kell tőle válni, szeparálódni. ők 
voltak a szeparatisták („Separatists"), más 
néven a zarándokok („Pilgrims"). Nézőpont 
kérdése, hogy a szeparatizmust a puritaniz-
mus radikális ágának, vagy pedig a purita-
nizmusból kinövő másik mozgalomnak te-
kintjük. (Én itt az utóbbi mellett foglalok 
állást). 
A zarándokoknak teljesen vallási céljaik 
voltak. A Szentírás őszinte és hívő tanulmá-
nyozása során döbbentek arra az igazságra, 
hogy az újszövetségben lejegyzett, az Ur  
Jézus Krisztus által alapított apostoli egyház 
egy egyszerű és tiszta egyház volt. A zarán-
dokok ezt a példát akarták követni saját is-
tentiszteletükben is, viszont az anglikán egy- 
VALLÁSI OKOKBÓL BEVÁNDOROLT PURITÁNOK ÉSZAK-AMERIKÁBAN. A PLYMOUTH-BAN 
LETELEPEDETT „ZARÁDOKOKKAL" HAMAROSAN ÖSSZEOLVADTAK 
A KONGREGACIONALIZMUSNAK NEVEZETT FELEKEZETBEN 
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házat lényegileg javíthatatlannak tartották, 
ezért mindenképpen ki akartak belőle válni. 
Egyik vezetőjük, Richard Clyfton a vallásos 
gyülekezetet egy demokratikus, önkormány-
zati formában irányította. Ez azt jelentette, 
hogy több nézet is békésen megfért egymás 
mellett, de a többség akarata irányította a 
döntéshozást. A zarándokok hitték, hogy 
szervezetük tagjainak ugyanazon jogaik és 
kötelezettségeik vannak. Ok személy szerint 
egyébként kedves, adakozó szellemű embe-
rek voltak. 
A zarándokok Hollandiában 
A szeparatisták mozgalma azonban szem-
bekerült a hivatalos angol államegyházzal, és 
— mivel az angol egyház feje a király — az 
angol királysággal egyaránt. Ebből követke-
zően a hivatalos állami és egyházi hatóságok 
próbálták ellehetetleníteni őket, 1593-ban 
például törvényt hortak, hogy tilos a szepa-
ratistáknak a saját szertartásaik szerint isten-
tiszteletet tartani. Nem meglepő tehát, hogy 
1606-ban, Nottinghamshire grófságában egy 
szeparatista csoport úgy döntött, hogy az 
Angliában kialakult helyzet számukra oly any-
nyira kedvezőtlen, hogy el kell hagyniuk ha-
zájukat, hogy vallási szabadságban élhesse-
nek. Úgy döntöttek, hogy Hollandiába köl-
töznek, mivel ott jobban érvényesült a val-
lásszabadság elve. Hollandiában egyébként 
már voltak Angliából származó más vallási 
közösségek is, ilyen volt egy Amszterdam 
környékén letelepült másik szeparatista cso-
port, és ehhez a csoporthoz akartak csatla-
kozni az új zarándokok is. 1607-ben próbál-
koztak először Angliából Hollandiába jutni, 
ezt azonban az angol hatóság leleplezte, és 
többeket bebörtönöztek. A zarándokok azon-
ban nem adták fel, és a következő évben újra 
próbálkoztak, de az angol hatóságok ezt is 
leleplezték. A zarándokok egy holland hajót 
béreltek, és azzal próbáltak átkelni, de éppen 
amikor a hajóra szálltak fel, a parton megje- 
lentek az angol hatóság képviselői. Kegyetlen 
helyzet állt elő, ugyanis a férfiak már fent 
voltak a hajón, míg a nők és gyermekek vi-
szont még lent vártak a parton, így ők az 
angol hatóság karmai közé kerültek. Egy év 
telt el, mire a nők és a gyerekek csatlakozni 
tudtak az Amszterdamban tartózkodó férfi 
családtagjaikhoz. Az elkövetkező években 
más szeparatistilc is csatlakortak az egyre nö-
vekvő hollandiai közösséghez. 
1609-ben a zarándokoknak Amszterdam-
ban ismét problémáik támadtak egyházi ügyek 
miatt, és egy kb. száz főből álló szeparatista 
csoport Leidenbe költözött, ahol a Leideni 
Egyetem körül folytatták tevékenységüket 
(ez az egyetem a korabeli Európa egyik ve-
zető egyeteme volt). Néhány évig nem is 
volt semmi baj, egészen addig, amíg meg 
nem jelent William Brewster, aki különféle 
anglikánellenes könyveket kezdett el kiadni 
és Angliába juttatni, ami természetesen fe-
szültségeket gerjesztett az angol és a holland 
hatóságok között. 
A zarándokok elhagyják Hollandiát 
Idővel kiderült, hogy a zarándokok Hol-
landiába való költözése sem hozott végleges 
megoldást. Az új lakóhelyen ugyanis sok új 
probléma vetült fel, amelyek rendkívül meg-
nehezítették a bevándorlók életét. Az első 
nagy probléma az volt, hogy Hollandiában a 
gawlasági helyzethez képest túlnépesedés volt, 
emiatt az angol jövevények csak nehéz és 
alulfizetett munkákat tudtak elvállalni. Né-
hányan úgy gondolták, hogy jobb visszatér-
ni az angol börtönökbe, mintsem elviselni 
az életet Hollandiában. Számos esetben a 
gyermekeknek is munkát kellett vállalniuk 
a túlélés érdekében, de más veszély is lesel-
kedett a zarándokok gyermekeire, például 
az is, hogy néhány fiatal férfi a holland had-
sereg tagja lett. Altalinos jelenségnek számí-
tott, hogy a felnövekvő gyermekek kezdtek 
asszimilálódni a holland társadalomba, átvé- 
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ve annak kulturális elemeit, és cz persze nem 
tetszett az angol kolónia vezetőinek. Nehéz-
ség okozott az is, hogy ebben az időben volt 
a tizenkét éves fegyverszünet a spanyolok és 
a hollandok között, emiatt — bár háború nem 
volt — a háborús előkészületek igencsak meg-
pecsételték a holland közhangulatot. 
Természetesen a vallási okok is szerepet 
kaptak abban, hogy a szeparatisták cl akar-
ták hagyni Új lakhelyüket. Vallási életüket 
teljesen a saját bibliaértelmezésük szerint 
óhajtották leélni, és mindenfajta, tőlük elté-
rő véleményt kevésbé toleráltak, de igaz az 
is, hogy őket scm tolerálta a holland környe-
zet túlságosan. Állandó összetűzések voltak 
a Leideni Egyetem más vallási csoportosulá-
saival is, például az arminiánusokkal, akik 
szintén komoly — napjainkra is kiható — bib-
likus teológiát képviseltek. Fontos volt a za-
rándokok számára a keresztény misszió: 
megosztani az evangéliumot a világ más tá-
jain is. Ezek voltak tehát azok a főbb ténye-
zők, amik miatt a zarándokok távozni akar-
tak Hollandiából és úgy döntöttek, hogy 
Virginiában próbálnak egy különálló csopor-
tosulásként letelepedni. 
Vezetőjük, John Robinson és más elöljá-
rók megkezdték a megfelelő hely keresését 
az egész gyülekezet számára. Megkérték Ja-
kab királyt is, hogy engedélyezze nekik azt, 
hogy egy Új kolóniát alapítsanak az Újvilág-
ban, de a király ezt elutasította. Végül 1617- 
ben a szeparatisták tárgyalni kezdtek a Lon-
don Virginia Társasággal egy esetleges ame-
rikai letelepedésről, és két év múlva megkap-
ták a szükséges engedélyt. A költségek fe-
dezéséhez egy befektetőcsoport, a Merchant 
Adventurers támogatását is megszerezték, 
akikkel egy kereskedőtársaságot alapítottak 
az új kolónia támogatására. Londonban a 
Mayflower nevű hajó volt lefoglalva arra, hogy 
a leideni csoportot Amerikába szállítsa. Egy 
Speedwell nevű másik hajót a zarándokok 
megvásároltak és Hollandiában felszereltek, 
és en nek a kis hajónak az lett volna a fclada- 
ta, hogy kísérje a Mayflowcrt, illetve az új-
világban halászhajónak használták volna. A 
szeparatisták eredetileg úgy tervezték, hogy 
az egész gyülekezet elutazik Amerikába, dc a 
realitások miatt úgy döntöttek, hogy először 
csak egy csoport utazik át, és utánuk később 
csatlakoznak majd a többiek. Természetesen 
a zarándokok sok problémával küszködtek, 
de végül sikerült útnak indulnia a két hajó-
nak Southampton kikötőjéből 1620 augusz-
tusában. Az út elején azonban kiderült, hogy 
a Speedwell tengeri hajózásra alkalmatlan, 
így nem kelhet át az óceánon, s emiatt a 
Speedwell utasainak a már amúgy is túlzsú-
folt Mayfloweren kellett utazniuk. Plymouth 
kikötőjéből már csak a Mayflowcr indult cl 
kockázatos útjára 1620. szeptember 16-án, 
102 utassal a fedélzetén, akik közül csak 41 
volt tagja a leideni gyülekezetnek. A hajó 
kapitányi tisztét Christopher Jones töltötte 
be (aki maga nem volt „kapitány", mivel a 
kapitányi tisztség ekkoriban a hadihajó VC - 
zetőjét illette meg, a Mayflower pedig keres-
kedelmi hajó volt, ahol a vezetőt a „mester" 
cím illette meg). 
Az utazás 
Két zarándokatya, William Bradford és 
Edward Winslow feljegyzéseket készítettek 
az utazásról, ezért ezekből sok mindent meg-
tudhatunk. A hajóút rendkívül keserves volt. 
Maga a hajó egyébként kereskedelmi hajó 
volt, és nem utazóhajó, emiatt a fedélzetén 
lévő 102 utas csak rendkívül zsúfoltan és 
kényelmetlen körülmények között tudott 
utazni. Néhányan kabinokban tudtak alud-
ni, dc a legtöbb utas a fedélzeten aludt. A fe-
délzet alatti tér sötét volt és büdös a hánya-
déktól, mivel az utasok közül többen tenge-
ribetegek is lettek. Állandó probléma volt az 
időjárás, mivel a kilenc hetes út folyamán 
sokszor viharban voltak, és ez komoly meg-
próbáltatás volt mind a hajának, mind pedig 
a hajón tartózkodó utasoknak egyaránt. 
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A nagy viharok idején leeresztették a vitor-
lákat, nehogy a hajó véletlenül felboruljon, 
emiatt sokszor napokon keresztül csak sod-
ródtak a tengeren. Az egyik vihar idején a 
legénység észrevette, hogy a hajó vastag fe-
délzeti gerendája nagyon recseg-ropog, és 
meg kell javítani, mivel ha ez a gerenda eltö-
rik, akkor az egész hajó tönkremehet. Ezt a 
gerendát viszont meg kellett emelni, de eh-
hez nem volt megfelelő szerszámuk. A hely-
zetet végül az mentette meg, hogy az egyik 
zarándok utas birtokában volt egy hatalmas 
vascsiga, amivel meg tudták emelni a geren-
dát, es így meg tudták javítani. Egy másik 
vihar idején egy John Howland nevű bátor 
matróz szolgálata teljesítése közben véletle-
nül belesodródott a vízbe, de szerencsére egy 
kötélbe kapaszkodva vissza tudták húzni a 
hajóra. Ilyen és ehhez hasonló megpróbálta- 
tások között utaztak a Mayflower utasai, de 
a szervezetük erősnek bizonyult. Az egész 
uta74s alatt egyetlen ember, egy William But-
ten nevű szolga halt meg, az utazás végén 
pedig egy Elizabeth Hopkins nevű hölgy fiú-
gyermeknek adott életet, akit Oceanus Hop-
kinsnak neveztek el. Végül 1620. november 
9-én, két hónapi tengeri utazis után partot 
értek, is először találkoztak a számukra ide-
gen, civilizálatlan és barátságtalan Újvilág-
gal. 
Mayflower-szerződés 
Az amerikai partokhoz való megérkezés-
kor természetesen újabb nehézségekkel kel-
lett megküzdeniük a Mayflower utasainak. 
A rossz navigáció következtében ugyanis rossz 
helyen, a Cod-foknál értek partot, ami a Vir- 
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MAYFLOWER COMPACT, MELY BIZTOSITOTTA A TELEPESEK TÖRVÉNY ELŐTTI EGYENLŐSÉGÉT 
ginia Társaság területén és joghatóságán kí-
vül esett, ebből következően a hajón heves 
viták robbantak ki. Egyes utasok ugyanis úgy 
tudtak eljutni az Újvilágba, hogy gyakorlati-
lag hét évre „eladták magukat", vagyis ennyi 
ideig kellett törleszteniük adósságaikat. Töb-
ben közülük örültek volna, ha olyan helyen 
szállnak ki, ahol kevésbé érvényesül az angol 
jog. Viszont a zarándokatyák pontosan tud-
ták, hogy az első tél túléléséhez minden se-
gítségre szükségük van, mivel a letelepedés-
hez rengeteg munkát kellett végezniük. To-
vábbi probléma volt, hogy az első adandó 
kikötőben kikössenek-e, vagy keressenek biz-
tonságosabb helyet. A problematikus hely-
zet jogi rendezése érdekében írták alá 1620. 
november 21-én a később nagyon híressé 
vált dokumentumot, a Mayflawer-szerződést2 , 
amelynek mindenki, aki a hajón tartózko-
dott, a zarándokok és nem zarándokok egy-
aránt engedelmeskedni tartortak. E doku-
mentum határozta ugyanis meg az új koló-
nia jogi és kormányzati rendszerének elveit 
és alapjait. A szerződés leírja, hogy a közös-
ség fogja választani saját vezetőit és megha-
tározni saját törvényeit, továbbá mindenki 
számára egyenlő jogokat biztosít. Később ez 
a szerződés a Plymouth kolónia alkotmánya 
lett, és 1691-ig, a kolónia Massachusetts-hez 
való csatlakozásáig volt érvényben. A May-
flower-szerződés az első dokumentuma az 
amerikai demokráciának. 
Az első felfedezések és az első tél 
Amint aláírták a Mayflower-szerződést, 
rögtön gyakorlatiasabb tevékenységbe kezd-
tek: partraszálltak, és megkezdték a terület 
feltárását, mivel nem kockáztatták meg, hogy 
elhajózzanak Virginiáig, hanem megfelelő 
letelepedési helyet akartak keresni  maguk-
nak. Ekkor éppen a Cod-fok végén, a mai 
Provincetown környékén voltak, de felfede-
ző körútjuk nem járt sok sikerrel, ugyanis 
csak vad tájakat találtak, embert vagy emberi 
lakóhelyet nem. Az elkövetkező néhány nap-
ban láttak ugyan néhány indiánt, de azok 
mindig visszamenekültek a fák közé. A za-
rándokok nem adták fel, és tovább kutattak. 
Az egyik napon egy tiszta és édesvizű forrást 
találtak az erdőben, és ez volt az első új-
angliai víz, amit ittak (ez forrás a Zarándok-
forrás nevet kapta, és még ma is megvan). 
Később, amint dél felé haladtak, egy helyen 
homokdombokat találtak, és ezekről azt vél-
ték, hogy indiánsírok. Az egyik feltűnően 
friss halom volt, még a kéznyomokat is látni 
lehetett. A felfedezők kiásták ezt a halmot, 
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és kétkosárnyi kukoricát találtak benne (ezért 
ezt a helyet elnevezték Kukorica-dombnak, 
ma egy bronztábla őrzi emlékét ennek az 
eseménynek). A férfiak néhány kukoricát 
magukkal vittek azzal a szándékkal, hogy 
majd később elvetik azokat. Néhány nappal 
később a telepesek úgy döntöttek, hogy újra 
megpróbálják felfedezni a Cod-foki-öböl 
nyugati partvidékét is. Itt ütköztek meg elő-
ször az indiánokkal. A felfedező telepesek 
ugyanis újra láttak indiánokat, és rábukkan-
tak az indiánok egyik tires nyári lakhelyére. 
Éjszakára visszatértek a tengerpartra pihen-
ni, amikor hajnali öt óra körül az indiánok 
nyilakkal megtámadták a telepeseket, akik 
lőfegyverrel sikerrel verték vissza a támadó-
kat. A felfedezők végül néhány nyílvesszőt 
összegyűjtöttek ezen a partszakaszon (amit 
ma az Első Megütközés Partjának neveznek), 
majd nyomban tovább indultak. Ekkor az 
öböl partja mentén nyugat, északnyugat felé 
haladtak, ahol végül egy alkalmas letelepe-
dési helyet találtak családjaik számára. A May-
flower tehát felszedte a horgonyt, és a mai 
I. ERZSÉBET, ANGLIA KIRÁLYNOJE, AKI TOVÁBB 
ERŐSÍTETTE AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ BEFOLYÁSÁT 
Plymouth kikötőjébe hajózott, ahol meg-
kezdték az új kolónia felépítését. 
Kegyetlen volt az első tél. A telepesek 
folyamatosan építkeztek, ugyanis mindenki 
építette a saját házát, illetve együtt építették 
a közös házat, ahol készleteiket tárolták. Ja-
nuár közepére felépült a közös ház, és egy 
kis falu kezdett kibontakozni a rideg Újvi-
lágban. A telepeseket azonban nagyon meg-
tizedelte a betegség, emiatt az emberek mint-
egy fele nem élte túl az első telet. 1621 már-
ciusának közepén azonban az időjárás kez-
dett kitisztulni, a »nagy betegség" enyhülni 
kezdett, es a telepesek megkezdték az Angli-
ából hozott vetőmagok elvetését. Úgy tűnt, 
a kolónia meg fog maradni, ezért amikor 
április 15-én a Mayflower, melynek legény-
ségéből is többen meghaltak a télen, vissza-
indult Angliába, egyetlen zarándok sem dön-
tött úgy, hogy a hajóval visszatér Angliába. 
Az Újvilág új lakosai azonban nem várt se-
gítséget is kaptak. 
Az indiánok. Az első hálaadás 
A telepesek természetesen tudatában vol-
tak annak, hogy nem lakatlan területen száll-
tak partra es telepedtek le. Tudták, hogy 
közvetlen közelükben is élnek indiánok, akik 
minden bizonnyal megfigyelés alatt tartják 
az újonnan jötteket. Utólag nem tudni, va-
jon az indiánok miért nem ölték meg a tele-
peseket, talán azért, mert nem tartották na-
gyon veszélyesnek a maréknyi, betegségtől 
tizedelt idegeneket. Ezeknek a helyi indiá-
noknak az összefoglaló nevük a wampanoag 
(vagy pokanoket) volt. Ez az indián közösség 
mintegy 21-24000 fős lehetett, és a mai Mas-
sachusetts délkeleti, illetve a Rhode Island 
keleti részén feküdt. Foglalkozásuk a halá-
szat, vadászat, gyűjtögetés és mezőgazdaság 
volt, és saját kormányzati és vallási rendszer-
rel rendelkeztek, ami szabályozta az egyének 
saját és közösségi életét is. A zarándokok 
ezzel az indián közösséggel vették fel a kap- 
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csolatot főként két angolul beszélő indián, 
Samoset és Squanto segítségével. Squanto 
beavatta a zarándokokat a kukorica, a sütő-
tök és a bab termesztésének, továbbá a hall-
szatnak és egyéb túlélési tevékenységeknek a 
titkaiba, ami azért is fontos volt, mivel az 
Angliából hozott vetőmagoknak nem a leg-
kedvezőbb talaj volt az, ahol a zarándokok 
letelepedtek. (A telepesek és az indiánok bé-
kés egymás mellett élése mintegy 54 évig 
tartott, és ennek az 1675-ben az indiánok és 
a növekvő angol kolónia között kitört hábo-
rú vetett véget. A zarándokok, vagyis az első 
generációs telepesek és az indiánok kapcso-
lata azonban békés volt.) 
1621 októberében a zarándokok aratási 
fesztivált tartottak, és megünnepelték az első 
Hálaadást, amikor is hálát adtak Istennek 
azért, amiért megőrizte őket az Újvilágban 
és erőt adott nekik a megpróbáltatások ide- 
jén. Ezen az ünnepségen a zarándokok indi-
án barátai is részt vettek, mivel segítségük 
nélkül talán reménytelen lett volna a telepe-
sek helyzete. 
Az új amerikai kolónia végül megállta a 
helyét, és 1627-ben sikerült a tartozásaikat 
visszafizetni a befektetőknek. Az elkövetke-
ző évtizedekben azonban Plymouth kolóni-
ától északra egy jóval nagyobb puritán kö-
zösség alakult ki, és ez a Massachusetts-öbö-
li puritán közösség 1691-ben magába olvasz-
totta a valószínűleg ekkorra már felhígult 
plymouthi kolóniát. A zarándokok mozgal-
ma és kolóniája azonban hatalmas hatást gya-
korolt a későbbi amerikai kultúrára. 
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